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UTENLANDSKE OPDRAG TIL MYRSELSKAPETS 
TJENESTEMENN. 
M YRSELSKAPETS torvtekniske konsulent, ingeniør A. Ording, har gjennem den islandske attache i Oslo fått anmodning om å 
komme til Island for å være behjelpelig med planlegging av torvdrift 
i større målestokk på de islandske torvmyrer, Ingeniør Ording har 
efterkommet anmodningen og har i den anledning hatt tjenestefrihet 
i myrselskapet i november måned. 
Myrselskapets sekretær, dr. Aasulv Løddesøl, er av den svenske 
landbrukshøiskoles professorråd opnevnt som sakkyndig ved bedøm- 
melse av ansøkerne til en nyoprettet statsagronomstilling ved Land- 
brukshogskolans avdeling for jordbruksforsøk. 
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